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Ɇɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɝɟɧɬ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɜɨɞɨɜ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ
ɜɵɲɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɷɬɚ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɭɬɢɪɟɲɟɧɢɣɭɥɭɱɲɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ
– ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɫɱɢɬɚɬɶ ɜɫɟ ɪɢɫɤɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɢɝɪɵɲɚ ɢ ɜɡɜɟɫɢɬɶ ɜɫɟ ɭɛɵɬɤɢ ȿɫɥɢ ɭɛɵɬɤɢ ɛɭɞɭɬ
ɤɪɢɬɢɱɧɵɦɢɫɬɨɢɬɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɇɨɟɫɥɢɪɢɫɤɨɩɬɢɦɚɥɟɧɢɧɟɧɟɫɟɬɜɫɟɛɟɫɟɪɶɟɡɧɵɯɩɨɬɟɪɶɫɬɨɢɬ
ɩɪɢɧɹɬɶɪɟɲɟɧɢɟɜɷɬɭɫɬɨɪɨɧɭ
– ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɨɢɬ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɥɢ
ɩɪɢɧɨɫɢɬɶɜɵɝɨɞɭɷɬɨɪɟɲɟɧɢɟɫɩɭɫɬɹɤɚɤɨɣ-ɬɨɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢ
– ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɬɨɱɤɭɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɧɭɥɹɛɟɡɩɪɢɧɹɬɢɹɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɛɚɡɵɫɪɚɜɧɟɧɢɣɢɨɠɢɞɚɧɢɣ
Ɂɢɝɚɧɲɢɧɚɇɂ,
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɚɫɫȺɯɦɟɬɲɢɧɗ. Ɇ.,
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽɄȺɄȼɂȾɎɂɇȺɇɋɈȼɈȽɈɄɈɇɌɊɈɅə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɩɨɧɹɬɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɟɝɨɪɨɥɶɢɡɧɚɱɟɧɢɟɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɌɚɤɠɟɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɱɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɦɚɤɪɨ-ɢ
ɦɢɤɪɨ-ɭɪɨɜɧɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
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Elabuga
FINANCIAL MONITORING AS TYPE OF FINANCIAL CONTROL
Annotation. In this article the concept of financial monitoring is considered. His role and value in the course 
of financial control of the organization. Also is proved that financial monitoring is the instrument of the financial 
control ensuring financial safety of economy on macro - and micro-level.
Keywords:financialcontrol, financial monitoring, sustainable development.
ȼ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ  ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ – ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢȼɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢɝɪɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ > ɫ @ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɪɵ ɤ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɤɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɪɟɚɥɶɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɞɟɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ>ɫ@ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ɉɇ Ƚɨɪɛɭɧɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ – ɷɬɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɫɥɟɠɟɧɢɟ ɪɭɛɥɟɦ ɡɚ ɩɨɬɨɤɚɦɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ>ɫ@
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ ɛɨɪɶɛɵ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ> ɫ@ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟɬ
ɬɨɱɧɵɯɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɱɧɵɯɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɛɵɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɦɟɫɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɊɎ ɉɨɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɭɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɜɪɚɦɤɚɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɩɪɚɜɨɝɨɩɨɥɹ>ɫ@
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟɨɪɝɚɧɵɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɧɵɦɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ
ɞɚɜɚɬɶɭɤɚɡɚɧɢɹɞɪɭɝɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɫɭɛɴɟɤɬɚɦɉɪɢɦɟɪɚɦɢɬɚɤɢɯɨɪɝɚɧɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣȻɚɧɤ
ɊɨɫɫɢɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹɫɥɭɠɛɚɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɪɵɧɤɚɦɊɨɫɫɢɢɢɬɩ
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ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɊɨɫɮɢɧɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦɢɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɊɨɫɮɢɧɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɢɢɯɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢɤɥɢɟɧɬɚɦɢ
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯɨɛɴɟɤɬɨɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɵɫɬɭɩɚɸɬɞɟɧɟɠɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ>ɫ@
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɩɟɪɚɰɢɢɫɞɟɧɟɠɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɜɯɨɞɟɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɎɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɇɂ ɏɢɦɢɱɟɜɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɎɁ Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ«>@ Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨɛɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɚɢɦɟɧɧɨɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
Ɇɢɪɨɜɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ
ɩɭɬɟɦ ɧɟɫɺɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɭɝɪɨɡɭ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣɫɮɟɪɚɯɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɂɡɷɬɨɝɨɫɥɟɞɭɟɬɱɬɨɨɞɧɨɣɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣɡɚɞɚɱ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢɪɚ
ɜɰɟɥɨɦ>ɫ@
Ɍɚɤɠɟ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɸ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɪɟɜɟɧɰɢɢɢɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɵɌɚɤ, ɜɪɚɦɤɚɯɮɭɧɤɰɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɪɟɜɟɧɰɢɢɫɢɫɬɟɦɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɪɨɬɢɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɞɟɧɟɝɜɰɟɥɹɯɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯɞɟɧɟɠɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜɉɪɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦɩɭɬɟɦɎɭɧɤɰɢɹɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢɫɜɹɡɚɧɚɫɧɚɞɡɨɪɧɨɣɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɊɨɫɮɢɧɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢɜɫɮɟɪɟɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯɞɟɧɟɠɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜ>
ɫ@Ʉɮɚɤɬɨɪɚɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸɪɚɛɨɬɭɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
– ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɞɜɢɠɟɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
– ɩɪɚɜɨɜɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɞɥɹɨɰɟɧɤɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɩɟɪɚɰɢɣ
– ɫɨɡɞɚɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɤɨɬɨɪɵɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɨɜɨɞɢɥɢɛɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɢɬɞ>ɫ@
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵɡɧɚɬɨɤɢɜɨɛɥɚɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɩɪɢɱɢɧɵɫɩɨɫɨɛɵ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ>@ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɜɢɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɜɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɟɞɟɹɧɢɹɜɫɮɟɪɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɤ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɪɨɥɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɭɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɢɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ>ɫ@
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆɊɚɡɜɢɬɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɜɊɨɫɫɢɢɊɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,,,ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɦɨɥɨɞɵɯɭɱɟɧɵɯɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦȿɥɚɛɭɝɚɂɡɞ-ɜɨȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɄɎɍ ɋ. 86-89.
2. ȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆɁɢɝɚɧɲɢɧɚɇɂɏɟɞɠɢɪɨɜɚɧɢɟɜɫɢɫɬɟɦɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢɊɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɦɨɥɨɞɵɯɭɱɟɧɵɯɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦʋ
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3. Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ȼɂ ɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɨɜɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɋɉɛɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɉɪɟɫɫɫ
4. ɆɨɪɨɡɨɜȿɋɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ʋ
5. ɇɚɛɢɟɜɋȺɌɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɢɩɪɚɤɬɢɤɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚȾɢɫɤɚɧɞɸɪɢɞɧɚɭɤɆ
ɫ
6. ɇɭɰɚɥɯɚɧɨɜɚɈɄ ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɤ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɉɪɨɛɟɥɵɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥʋ
7. Ɉɜɫɹɧɧɢɤɨɜ ɋȼ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɪɢɡɢɫɨ-ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɧɚɭɤɢʋ
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ɎɚɬɯɭɥɥɢɧɚɂȺɚɫɫ.ɏɚɤɢɦɨɜɚɋȾ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɆȿɏȺɇɂɁɆɕɊȺɁȼɂɌɂəȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈ-ɑȺɋɌɇɈȽɈɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼȺ ȼɗɄɈɇɈɆɂɄȿ
ɊɈɋɋɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.Ⱦɚɧɧɚɹɫɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɜɨɩɪɨɫɚɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɜɊɎȼɯɨɞɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɥɢɡɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹȽɑɉɜɪɟɝɢɨɧɚɯɊɎɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɫɮɟɪɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜȽɑɉɜɊɨɫɫɢɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɨɞɯɨɞɵɤɜɢɞɚɦȽɑɉɜɊɨɫɫɢɢɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɟɤɬɨɜȽɑɉɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN RUSSIA
Abstract. This article is devoted issues concerning a public-private partnership in Russia Federation. The 
author analyzed a development level of PPP in Russia's regions, identified development priority areas, considered 
some types of PPP in Russia and foreign countries.
Keywords: a public-private partnership, cooperation between business and government, the 
implementation of PPP projects, the anti-crisis strategy.
Ɇɢɪɨɜɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɣɛɚɡɵɢ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ>@ȼɨɜɪɟɦɹ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɫɥɨɠɧɵɯɜɧɟɲɧɢɯɭɫɥɨɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢ
ɜɵɡɜɚɧɵ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ Ƚɑɉ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɪɟɚɥɶɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɱɚɫɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɢɬɪɟɛɭɟɬɝɥɭɛɨɤɨɝɨɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɐɟɥɶɸ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜȽɑɉɜɊɨɫɫɢɢ
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɬɶ Ƚɑɉ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ – ɷɬɨ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɱɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɩɭɛɥɢɱɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɭɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɡɚɬɪɚɬɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ>ɫ.22].  
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